


























































































Jezek,K.,and RAMP Product Team.2002.RAMP AMM-1 SAR Image Mosaic of Antarctica.













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1907G50000（N1）国立極地研究所   〒190-8518 東京都立川市緑町10-3
写真協力：菅沼悠介（表紙、P8上）、渡邉研太郎（P3上）、伊藤太市（P4）、石川正弘（P5中央）、渡辺佑基（P9下）、田邊優貴子（P12）、大石孟（P13中央）、JARE58（P14，15）
